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Comercio de Tejidos EL VAPOR"
I FERRER Y COMPANÍAJT:
I Trench, 17 y Cerrajeros, 23 JM
   
  
Aprovechando la festividad de SANJOSÉesta casa oirece a su nu qp
y público en general, todos los géneros a precios baratísimos, inmenj y
neros para sefiora y caballero.
Crespón Satén, Georgete, Crespones, Etamines, Ponges seda es
novedad y gran surtido en artículos para camisería de caballero.
n Q T Camisas percal caballero color sólido, a. /
— Medias seda de las mejores clases, a 2, 4, 5 Y—
Paraguas de sefiora y caballero de todos precios.l hiDo coniundirse -- Trendi, 17 y Cerrajeros, 23 88
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Pí y Margall, 18 (Frente al Lírico)
Café Exprés - Unico en Valencia
Se sirve leche especial estilo americano
exclusiva para esta casa
Cervezas varias clases - Licores - Chocolates
Fiambres y Meriendas para viaje 7 7 7
PI Y MARGARB, 18 (Frente al hírico)  
  
Los Ases de la Torería
Enrique Torresaa
VicenteBarrera
 
  
  
   
  
    
 
   
      
 
Han asegurado que
el único Bar que
expende el
Vermouht
CINZANO:
a 0'20 es
el iLa mejor Sidrat
iUna peseta botellat
a
 
Especialidad en los
Blancos y
Negros
 
CERVEZA
DAMM
Las mejores tapas
del popular Tarazona.
Salpador Sónchez
TELÉFONO 10.262
daragoza, 10 - JALENCIA
  
     
 
 
Premiado por la Real Academia de Bellas Artes y Escuela oficial de Artes e Industrias.Subvencionado que fué por la Exema. Diputación y Excmo. Ayuntamiento de Valencia
   
Se decoran Salones, Templos, Capillas, tanto en el dorado como en Estucos, Es-maltes y demés procedimientos Artísticos. Especialidad en la Restauración depinturas antiguas y dorados.
Calle del Conde de Almodóvar, núm. 4: 1: VALENCIA (Espafia)
 
Miguel Alonso Alonso1 EXPRÉS TALLER
Plaza del Miguelete, 4.—VALENCIA
INCOMPARABLE TALLER EN COMPOSTURAS DE CALZADO
Se tifie - Se alarga - Se ensancha - Caras en 2 horas y media
 
Solidez - Rapidez - Elegancia
4 LUJOSO SALÓN DE ESPERA PARA ARREGLAR EL CALZADO EN EL ACTO 4
Para enfermos del ESTOMAGO
MAGO-ESTÒEL
Venía en farmacias y Dr. Cuesta, Farmacia San Anfonio
  
  
 
  
   
ALMACENESLA CREACION
VESTIDOS Y ABRIGOS, TEJIDOS DE TODAS CLASES DB
VALL   
   
 
Barcas, 17, ca
VECERÍA PARÍS
u CERVEZA : LICORES Y FIAMBRES
VALENCIA
  
ESPECIALIDAD EN CAFÉS
Amalio Gimeno, 1, chaflàn   
re LOS ALMACENES DE TEJIDOS
El Bo V los Gats, som los més batés
VISITE USTED EL GRAN VESTÍBULO DE EXPOSICIONES
PRIMERO Y ÚNICO EN VALENCIA
 
Calle Luis Vives, núm. ó, esquina a la calle de la Paz.
P. Mercado, núm. 85, esquina a la calle de las Mantas.
 
 micCORSETERÍA DE SAN VICENTE Y LA VIRGEN DEL PILARCASA BALLESTERFUNDADA 1844 E. GONZALEZ ESPECIALIDAD EN FAJAS VENTRALESFAJAS DE GOMAGUERRERO, é4 Y 66 (ANTES CALABAZAS) GRAN SURTIDO EN SOSTENESY PORTALIGASVALENCIA
o
Gran Establecimienta de Efectos Militares
Roses, Gorras, Correajes de oficial y tropa, fundas de pis-
tola, Cordonesy tirantes de sable y toda clase de trabajos
de estampación de medallas religiosas y condecorativas,
banderas para edificios públicos, galones y cordones de
oro y plata. —————————————————
JOSÉ LAHOZ ——
Botones y emblemas para músicas y corporaciones, Forra-
jeras, cantimploras, espuelas y espolines de níquel, bolsas
de aseo, mochilas, platos y cucharas de reglamento. Pro-veedor del Ejército y Armada. Unica casa en equipos com-
pletos para soldados de cuota. ——————————
Barcelonina, 14 - Valencia - Teléfono 13405
ALMACÉN DE MUEBLES 1
Casa VICENT
Gran surtido en todas clases de Muebles
stilo moderno : Cama reclamo 85 pesetas
 
La Casa que més barato vende —
SAN VICENTE, 195 - VALENCIA
 
Àlmacén de Instrumentos de Música para Banda y orguesta de las mejo-
res Marcas extranjeras - Accesorios de fodas clases de calidad supe-
 
rior - Gran surtido en cafias de.
todas clases de calidad especial
José Penadés Gartia
Agente en Valencia de los excelentes Saxsofones sistema Americano René GUENOT
Falcóns, 16 - VALENCIA
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Any VI   Per a tota clase de asunts de propaganda y,redacció dirigirse a PEPE ÉPJLACarrerdeJuristes, 15, pral.VALENCIA
(D'El Mercantil Valenciano.)
  
 
  
  
  
   DON TOMAS MURILLO   
  
     
     
   
    
   
    
  
    
     
   
    
Per a el BuNoL me dema-
nen vosfés uns reglóns, i en
veritat qu'es per a mi un con-
flicte, ni puc ni vull negarme
al requeriment de tan simpé-
tica Revista per l'apreçi gran
que me inspira, i al propi
temps no se que dir que tin-
ga interés ni que compense
a la distinçió inmereixcuda
de que soc objecte.
Una vegà posats esco-
mençe, allà vé, i que ixca lo
que San Josep vullga.
Tots los anys ha segutel
dia deneu de Març, el mes
castís de nostra hermosísima
Valençia, dia gran, alegre i
bullanguero, en el que tots
els valençians, sens distinçió
de cafegoríes, fan la vida en
lo carrer admirantel ingeni i
humorisme dels nostres ar-
tistes, plasmant en aquells
monumenís populars de les
falles, que son flor d'un día,
humorisme inagotable, per-
que may falta asunt als nos-
tres falleros, fins l'estrem de
que una vegà cremades, al
dia seglient tornarien a ser
  
reproduídes en asunts dife-
rents i admirades de nou, ya
que allà ahon es trova un va-
" lençià existix un artiste i este
dia tots se consideren Pepes,
fent que San Josep tinga en
lo món la seua residençia
oficial en Valençia.
iValençial La ciutat her-
mosa, la bella, la que no te
igual, la qu'es, ha seguti se-
rà sempre el verdader jardí
de nostra aimada Espanya,
la que en estos moments de
valençiania paseja sa hermo-
sura per Europa com una
flor perfumada que ompli de
flairor l'ambient. Parisino,
qu'el embalsama d'un espa-
nyolisme tan esquisit que
sols dels jardins valençians
es pot traure. Eixa delicada
flor es Pepita, la genuína re-
presentació de la dona va-
lenciana i espanyola.
A ella pues demane, pre-
gue al seu Sant fallero, per
a que en el present any no
es banyen les Falles, no se
deslluisca la festa que va a
ser presençiada per els nos-
tres germans d'América, que
venen d' aquelles: lluntanes
terres a oferirnos el seu fri-
but d'admiraçió i de valençia-
nisme.
Tomàs MuRILLO.
President de la secció de Festes
del Excm. Achuntament.
 
LA CREMA
—jClix, claixt
—iCóm puchen les flamesi
—iChé, quina llum més rochen-
fecal
—iCuúnt de fumi...
—iQuina calort
—jMare... demú ya no esfestal
—jClix, claixt
El fóc inclement
avarisiós va de presa
dicherint lo que costa
tans treballs..., tanta faena.
Els falleros, mentres, miren
en amargor manifesta,
cóm la chent se para ansiosa
pera contemplar la crema..,
Pasa un moment, y después,
de la falla no més queda
dos cabirónstirant fum
y un montó de séndra estesa...
J. FERRER VERCHER.
 
El Milacre dels Bunyols
D'els dits de la palida bunyolera
cau en l'oli brusent la blanca pasta,
i en lo cel fosc i ardent del liquit negre
cada bunyol es una estrela blanca.
la està plé elfons oscur. La bunyolera
toca els estels en sa vareta màgica,
i com joies d'argent en bany abrific,
se tornen d'or tots els bunyols de plata.
2 RAMÓN ANDRÉS CABRELLES.
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En permís depostés.,.
Els chicots d'EL BuNoL me
demanen la opinió que mereixen
les falles.4Que contestarlos2...
Pues... que les falles es la
festa mes simpàtica, popular y
bullanguera, y que com se plan-
ten en Valensia son lo millordel mon...
TERESITA PERIS
ha cremó de la falla
U dels espectàculs mes va-lensià és sinse ducte la creméú
de la falla. .
Y dic mes valensió, per qu'ell
representa la fogositat de nostra
sanc moruna, per qu'ell repre-
senta eixa ansia artistica que te-
nim els valensians de crear
obres grans per a después des-
truirles per a quel mon sanser
sapia qu'esta terra es pródiga
en artistes.
Así no se dona importansia
a rés. Y si es perque sobra tan-
ta cantitat de inchénit que huí se
fó un monument de art y demà
s'el destruix per a ferne un atre
millor.Y aixina veem el bullisi locode la multitut rodechant la falla
en esvera de vórela cremar.Y cuant arriba el moment de
botarli foc el cor s'eixampla en
eixe glatir de satisfacsió, perque
tenim el convensiment de que
aquella falla que cau derrumbà
en flames serà sustituida al afi
siguient en mes inchénit, gust yarts
Y así observes el moment
sublime de la cremú, voràs com
pareix que les flames, apleganthasta lo infinit del sel y acari-siant en son calor les estrélesde la nit mos vullguen dir aldesparramar les seus espurnes     
ce—
de foc ardent: eValensians:
créeu, construiu, feu, mireu
sempre al davant, qu'el monsanser ya s'ha donat conter de
que Valensia és jla gloriats
PEPE BEUT
bes falles de Sen Chusep
Ya la falla està plantó...
Dorm Valensia y les barraques...Ríu el Micalet ufó...
Comensdú la despertà...
Bufiols, músiques y traques.
Cadafalla es un portent
de inchenit y art, jun altart
Y els forasters van dien,desconsolats: Deu clement,dYy asó se te que cremar2
Esla festa mes grandiosa
que pobles pensaren fer,
a millor, la mes hermosa,
la mes noble y mes presiosade Espafia y del estrancher.
Soc valensió pur y net,
y al vorem en la presensia,
eride de goch, satisfet:
iilQue vixca el meu Micaletlt
iliVixca la meua Valensialtt
DANIEL BENÍTEZ
de ce ol
S'en vingué a vore les falles
una chigueta d'Albal
Yy pera que vera més
la portà el novio al porràt
Yo no sé qué mencharía
que la pobreta es pasà
queixanse iota la nity al meche varen cridar.
La reconeguéel doctor
espayet, de dalt a baix
y después de reseptarli
digué el home molt formal:
Vosté es que ha menchat castafies
y aixó es lo queli ha fet mal.
MANOLO TABERNER
 
  
  
   
  
 
—3A chavot jA chavo elllibretl
—ICuúndechellitl (Deu hem valgat
—4Quí compra la relasió
y explicasió dela falla2
—jHome, vacha més despay
y vecha vosté a quí chafal
—Perdone, dofia Dolores...—Adelàntate, Pascuala
y veas las sefioritasdóndese fican...—Noes guasa,
desde que tinguí la sort
de tropesar y mirarla
que meté vosté mig loco...
—Locoy tot...2 i/Vàcha una llàstima:—iRediés con los petarditost
—iBres nerviosa, carambat
Eso es propio dela fiesta...—Eso son barrabasadasaquí y en Londres, Serapio...
iNo me contradigas, vayal
—iQuedesvostéeste llibreit
A chavot jA chavotl...—3Ay, qué grasial
4Conquesili dic que síd' así dos mesos se casa2
iMire, si tinguera el dott
—L' ocasió la pinten calva...
Si es qu: ho pren a broma, calle.—Falta qu' ho chure...—jParaulat
—Aquíestàn las sefioritas.
—4Y dónde estaban ficadas2—Àllé, con uno de cuota...
—Conelhijo de Pastrana,
el corredor de seguros...
—INoos separéis de mis faldast
—4Vol bufiols2...—Son indichestos...—Esquesi ne vol, chitana,así hian dinés y un home...
—iChiques, si es el Banc d' Espafiat—GMés burla.. 2—Vosté dispense...
—Esque yo...—jVenga, Pascuala,
coja bien a la pequefial
—iMira, mi primo y Bastianat
iQuétal2 4Es qué habéis bajao2
—Bsclaro, pa ver las efallas:...
—4Os gustan2—Conlos ninotes
disfruta la mar tu hermana.
—JA chavo valel llibretl
—Nos' aprofite, so guajat
SE MIRANT LES FALLES SE
CENAAUEEZC6E6CEGCUGECEOLELLLLRLITALSATOCCCERE00RIEOEELESAIEASOOEACCCE0€0EL0EEEREEEEEIEEEEELELEELEEEARIATLLEIEEEIEERRAIEEEISSSSEEEREEL
—jArre, Pastoral
—IChe, un cochet
—jHome, apartest—iVine, apartatl—iNo's pot anar per ahít
—ilos petarditos me matant
iQué sinvergiensal Hay que ver...
—Hay que ver... Cansión de marras...
cante, dofia Restituta,
que deu tindre molta grasia.
—iindesentel
—JAgilela bruixat
—ISoési iSi llamo a los guardias...
—iQue la tanquent—jEs a chavo
la explicasió delafallat
José M.2 JuaN GARCÍA
 
Así els presentem als lectors d'EL BUNOLel...
Bueno, asó de qu'el presentem es una equivo-
casió. Millor dif fun tròpezón"... "Un tropezón
cualquiera da en la vida".
Carlos Cortina, no nesesita de presentasions.
El coneixen hasta els segos.
Estota una "'personilla de postínt com diría el
gran periodista de La Voz Valenciana" Pepe Fer-
núndez "'Caireles''.
En asunts falleros s'ha fet el amo.
Nosatrosfelicitem carifiosament al amic Corti-
na y li desiehem qu'el éxif l'acompafie sempre.   
  
 
 
 Foc, fum y cendra : ——
 
 
La plaseta, rebull d'animasió y d'algasara.
S'estàn fent els preparatius per a cremarla falla, y
lainmensa ola de chent, que s'apreta y se espentecha
entre esclamasions y murmulls d'alegría, dona la sen-
sasió d'algo monstruós, d'algo horrible que pasa com
un rellam, per nostra imachinasió, per a fer brillar de
nouen tot lo seu esplendor, nostrafesta:la típica y tra-disionalfesta de lesfalles.
Separats del loco torbellí de la chent, a un éngul dela plaseta, una parella de
novios, llunt de tot lo que
pasa a son derredor, se
declaren en paraules ar-
dentes, la inmensitat, la
grandea del seu voler,
pur y sinse màcula.
Esel foc del amor que
triunfa, ab la sublim gran-dea de una festa. L
Es la joventut, que
venzuda perla forsa
imúntica de la flecha deeCupidos se deixa trans-
portar a les regions de-licioses de losublim.
Un clamor de impa-
siensia, escapa de la mul-
titut, que espera vore
destruir per les flames,
la grotesca silueta d'un
polític, o la figura rara yestrambótica d'una co-
mare del vehinat.
Algo separats dels no-
vios, estàn el tío Pep y la
senya Vicenta. Es un ma-
irimoni de edad prou
avansó,y vehí del barrio,
que contempla ab una
sonrisa d'aprobació, el
actiu moviment, d'aquellchentiu.
—dQue't pareix Vicen-
ta2—Diu el tío Pep. Asó
mefa recordar, els díes
florits de nostra joventut,
d'aquella joveniut, que
poc a poc, anà disipant-
la el temps, eixe enemic
implacable de la humani-
tat.
— Tens rahó, Pep. —
Contestà la senya Vicen-
ta.—Lo mateix pensaba
yo en este instant,
la vidal
futures. Huí ya no queda res d'aquell foc. El temps,ha anat borraní aquelles ilusions,el ardor d'aquelles paraules que enceces de pas-sió, s'oferiem mutuament. Aquell foc sa convertiten fum que va envoltant poc a poc nostra exis-ténsia, hasta deixarla convertida en cendra. jAixí es
ha anat chelant
— Pero, a pesar de tot, se volem dVerital —
 
 
iFalla futbolística2
Amic Epila: Me preguntes que quina efallafutbolística, plantarfa yo en Valencia.Si anarem a posar dalt de un carafal, pacremaro, tot alló que mata el deport valensió,nesesitarfem una falla més gran que la plasade bous.
Figurat: Alguns directius de clubs, que sedonen més importansia que si foren ministresy traten altaneramenta fot elmón y buscant-li aixina, sinse voler, un egrapaf: de enemicsa laentitat que dirichixen.éPos y alguns chuaors mandangueros yfrescales, que no van al baló encara que esdiguen que està plé de servesa2éVY alguns réferes que per sis quinsefs soncapasos de...2GV alguns afisionats que prenen com asuntde amor propi les coses del fútbol y Sinoguafia el seu equipo, agafen un berrinche quereventen2
éY alguns erítics que no defenen no més
que al equip favorito y no encontren res bó de
lo que fan els atres2 ç
RR P
Va veus, amic Epila, si podrien ficarse ni-noís en una falla futbolera.
Pero yo no vulle dir noms perque se enfa-daría en mímolía chent. gY quina nesesitat féú de buscarse enemics en motiu de una festatan alegre y tan simpàtica com la deles falles2
CAIRELES  
Esclamé, Vicenta, emociona, per les paraules deltío Pep, mentres dosllàgrimes banyen ses pu-píles.
—Sí, Vicenta, se yo-lem. Una flor cuant semustia, pert el color yperi el aroma: pero noper aixó deixa de serunaflor.La gent s'achíta, Unaenorme chillaísa, pre-gona que'l moment dela ecremú: s'acosta. Enen el interior del cua-drat que servix de ba-se a la falla, se distin-guíx a través del teixitde l'arpillera, una llume-neta. Al contacte de es-ta, en les materies infla-mants, la faila va ardir.Un crit d'alegría es-capa de la multitut. —iYaval /Ya val — Escomensaardir la falla.
Recluix la fusta re-seca que sembla queixar-se a la horrible cariciade les flames.El tío Pep y la senyàVicenta, contemplen sin-.Se proferir paraula, lamagnificéncia de la fes-ta.
Un se nano2 emvol-tat per les flames, cau-sé la hilaritat en la con-curréncia. De pronte elfoc talla son punt d'a-
poyo, y se desplomasarcústic sobre el mon-tó informe, de trastosardint.
La gent, celebrantla caiguda, palmotechay chilla desenfrenà.—Res mos importaba: solament el voler, mos sepa-raba del món, pera fernosinfinitament felisos.—Sí, com estos, per eixemple. — Diu la senya Vicen-ta senyalant en lo cap, aquella parelleta que en elúngul de la plasa, proseguix son idili.o —lgual, Vicenta, igual. Entonces, erem jovens, elfoc de la joventut encenía nostres ànimes, que uni-des per lo fort llàs del carinyo, vivíem de ilusions
Y mentres les fachaes van tefiinse de un ròchdiabólic, el fum elevantse al sél en magnífiques es-pirals, va emportantse les ilusions, el art, les es-peranses, tota la festa, entre els chillits resinvolts del'alegría. 2
VicENT VIDAL
Les Falles de S. Jusep y les pastetes de la casa Castelló son lo millor del món.-Jàtiva, 4, Valencia
4 MR
 ba ialla del pehinat
 L
Els vehins de la plaseta
estaben alborofats,
pues els pillú de sorpresa
vore davant del estanc
planté una falla tremenda,
alta com un tobogén,
y a tot asó no sabien
qui fora el autor detal.
Representaba la falla
un pati del vehinat,
ahon segonsles males llengiles
abunda molí l'ensisam,
en la porta es vea un tío,
carregat en un cabés
de ahon penchaben uns cuernos,
y un esquellot en la ma.Allé dins de un balconet,
es pot vore una parellaqueperel trachet que gasten
es veu qu'el fret no els arredra
y cada vehí es despacha
fent comentaris al cés
—Bixe tío que dú el sac
es Pascualoel tranvierode mal nom Botifarreta
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mésinfelis que un borrego.
—Sino fora per la dona
que dihuen si en el forner
—yo no ho aseguraré
pero son tantes les voltes.
se fan tanta visiteta...
—Allú els se les componguen
—Y el que més pugapaEll.
Mentres tallen cada trache
que a Goliat li be chiquet,aserta a pasar la colla
que atemorisóa tots té
per les mil bromes que gasten
als vehins de estos carrers,
y en els que tots al momentvehuenenells als delfet.
—Anda chavals quina guasa.
—yEls cuernos son de un bedellP
—òSon de una vaca suisa,
o son del bou del belemP—Se vosa olvidat la sogra.
—Soneltmateix Lusifer,una cara més igual
Benlliure no haguera fet.
—Eslo qu'es diu retratat,
 
 
hasta els prufions de les mansla berruga de la orella
y eixe trasguiló del cap.Y entre rises y cholgori
la comisió es va ficar,
en el cafetí, ahon la collaté la seua sosietat.
Quant machor era la juerga,entre berrits y cantars,
entra el forner aludit
en un lliriano en la ma
y a estil de matalafer
es posú a fer un reparto
de gayatdes en el cap
que a no intervindre la polien la urchensia que dú el casno queda del cafetí
ni sisquera una ensaimó.
Fonel final de la falla
que a la plasa alborotó,
y que li valgué a la colla
iportar el cap envenatl
Manolo Barceló.  
Go
caee Ninots de Falla Ser" La plasa que hores avans estaba tan concurri-da, s'encontraba deserta desde que acabà la sere-nata. Sols els ninots permaneixien insensibles alfret d'aquella matinà de Mars A la debil llum d'unfarol podia contemplarse detengudamentla fallaque representaba la fachú d'una casa, en planta bai-xa y pis. En la planta baixa y a través d'una reixase veia a un chavalpinturero, Ramonet, arrullansea una jamona de les de crechuplam el Colses, Car-meleta la Pentinaora. Mentres perel carrer un bouen un esguellot penchatal coll, pasechaba mansa-ment. En el pis, raere dels cristals del balcó, DonRaimundo, un agilelo vert, acarisiaba la careta an-chelical de Isabeleta, un clavellet fragant que po-/dria ser la seua neta. Mentres en un rincó la marede la chica dormía. Un Cupido contemplant el cua-dro seria.Y d'esta forma la ironía d'els falleros posà demanifest la conducta pecaminosa d'uns vehins.Més de moment aquells ninots de carió y pallaprengueren vida. Els caps se menecharen d'un cos-tat a atre: y al sersiorarse que ninguna mirà dela-tora podía descubririos, Don Raimundo diriginseals seus compafieros de martiri exclamà: —Vos pa-reix qu'aplegat l'hora de nostra llibertat2 Quin mallis ferem a eixos borrachos dels falleros, pa quemos cremen viusi Qué lis importa a ells que m'aix-ca enamorat d'este querubíe—Y de la seua bocadesdentú y mustia ixqué una sonrisa de sútiro mi-tolochic.La chiqueta baixant els ulls respongué:—Eslaenvidia qué s'els mencha.
Fúbrica de Galletas, Bizcochos, Reposteria y Pastas Finas.—2alle de Jàtiva, núm. 4.—Casa Castelló,—Teléfono 13350. Valencia
N
Y Ramonel posanse mes flamenco que un garro-
tín replicà:—Diguen vostés si hià motiu pa ficar-
mos en esta postura a Carmela y a mí, per estar
més enemorats que Don Paolo y Dofia Virginia.
—Conta que yo soc casú y...—digué la jamona,
—Qué, si ton marit no fora .tan...—no pogué
acabarla frase. Ò
tiiBuuuullll, exclamé el bou, mentres menecha-
ba el esquellot.
Y una inea lluminosa brotú d'els fronts d'elspersonaches de nostra falla.
—Per qué no pegar a fuchir, puesto qu'els falle-
ros se burlen d'ells, chust es pagarlis en la mateixa
moneda. Quien a hierro mata...
Pensat y fet va ser. Don Raimundo del bras de
Isabeleta, y Ramonet del de Carmen, se pergueren
per un laberinto de carrerons... x
Perallí per ahon pasaben, eren criticats despia-
dadament per vichilants, serenos y trasnochaors,
per la conducta vergofiosa que observaben.—IChémireulos, no tenen vergofial
—Vergoria2 Era verda y se la menchú un burretmoruno.
Estes y atres frases intencionades feren com-
pendre als héroes de nostra historieta el paper ri-
dicul que feen en la societat. Y mes que a la carre-
ra tingueren que tornar a son primitiu lloc la falla,
a esperar qu'el foc mes piadós qu'els homens borra-ra sons errors y defectes...
A. Lanzuelo Alvaro.
Siutat 1929.
 
 
 
 
     
 Mariano el B/au era el pincho
del barrio. Les seues bravates eren
motiu de prudensia entre la chent
honrà dels carreróns de Cuart, ya
que temíen tindre ja/eo en éll, pues  
Mentres ardía la falla...
(Susoit)
  
mal hu habera pasat el cheperudet
de no intervindre els presents.
Mentres, Pepico, plorant de co-rache Y malaintel ser contrafet, sen
anaba a casa, el B/au día rientse els comprometía y no había més
remey que pedres per aquell granuja o deixarse in-sultar.
El Blau sabía queli teníen por y a cada moment
armaba una sarrasina per chustificar qu'era el gua-
podel barrio, sinse importarli res les consecuen-
sies ni el escàndaló.
El víctima de les seues bromes pesaes era Pepi-
co, un pobre cheperudei, que vivia en sa vella ma-
re en un porche del carrer de Pinzón. Pintant palmi-tos se gua-
fiaba el sus-
tent, si mal
minchar.se
pot dir aixó.
iCuúntes-
vegades Pe-
pico tornaba
bafiat a casa,
pues el B/au
li había tirat
una pualà de
aigua perque
síl jCQuàntes jvoltes el em- /
borrachaba I
fentli veure a i
la forsa
  
 
de la seua homend:8
—Sino es per vosatros,li esclafe la chepa ..
Totera rialles y clamors enla plaseta. La chent
s'apifiaba pera vorer cremar la falla, qu'en lo mig,
com carafal qu'exposa les lacres del veinat'a la
vergorfia, s'alsaba.
Els estampits dels petardos y bombetes: les no-
tes alegres de la música y la chillaisa de la chica-
lla resonaben pertotes parts, donantla sensasió la
plaseta de un
chicotet. Ba-dE N— EP es bel...Ú Chunt al
: Y er cafetídelcan-
( tó, el Blau,
mig borra-
cho, tiraba
bravates...
Pepico y
I I sa mare pa-
saren perallí.
i . Anavena vó-i . rer la cremú
i I de la falla,
I
cuant el pin-
echo va vorer
al cheperudet
 
     
  
aiguardent... :Tot hu el agarrà de
aguantaba el un bras ycheperudet, vullga o no,qu'era més li feu debo qu'el pa.., I un got deAixina es- i ell aiguardent...taben les co- ES R AU - deses, cuant i Y mare de Pe-aplegà la nit / NN i : pico,asustae-de la planta N NN Mel / fa, pues sapde les falles da za £ lo compro.Pepico, en 43 dé 2) o Ds h si s mefedor queunacolla de y VeSO — es Mariano,amics, tots
falleros,esta-ben treba-— Mant afano-
sament pera plantarla falla de la plaseta de la En-
carnasió. Totera activitat, alegría, tots posaben de
sa part lo que podíen pera que la falla estaguera
pronte plantà y cuantya faltaba poc se presentà elBlau mig focaef.
Com de costum, este se posà a martirisar a Pe-
pico, pero aplegà un moment iqu'el cheperudet, no
podent aguantar més li digué:
—Pareix mentira, Mariano, que fases lo que fasCAE S
El Blau, en aire de perdonavides, li respongué:
—Callat, chepa, sino te faré pichor...
Y agarrantel pual de l'almàguenali'Itirà damunt
y entonses Pepico, com si la pintura li fera a tro-
sos la carn, li digué:
—jiEres un cobarti...
Se tirà damunt d'éll com una fiera el valent y
  
Fúbrica de Galletas, Bizcochos, Reposterla y Pastas Finas.—Calle de J
..y mentresardía la falla, el Blau caia mort de una gabineió...
en llégrimes
en los ulls li
demana que
els deixe.Este, burlantse,li diu: —
—Bruixa, zde ahon tragué eixe sapo2
El insult a sa mare fon com sili caiguera el mon
damunt de Pepico, y fentseli tot roig,li contestà:
—EIlinsult que acabes dedir te costarà la vida...Y agarrant molt fort a sa mare y emportànsela
apresa, de allí, se mesclà entre la chent, loco, de-sesperat... .
Una clamorcsa chillaisa fon el avís de que la
falla ardía, les flames devoraores alsaben les
seues llengiies de foc hasta lo infinit, com si vull-
gueren besara les estreles... y mentres ardía la fa-
lla, el BJau caia mort de una gabinetà en lo pit que
el pobre cheperudet, desesperat per la ofensa oferi-
da a sa mare, li había pegat cara a cara...
Siutat 2-9-99 MANUEL SOTO LLUCH.
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tAquell any sí que quedaríen bé
en aquell barril iBon tipo se había
encarregat de fer el carafal de la
fallat JEl tío Sento, el més borraxo
de tot aquell típic vehinatl Y es lo
que se preguntaven els falleros:dEstaré a Sant Josep o a Nadal2
Pero se equivocaren, al mateix temps que des-
carregaren el carro de arenali día el tío Senio al
president que cuant vullguera anara a per el cara-
fal.
Vinguéla nit. Escomensaren a plantar la falla
i ell també els achudava. Als primers adoguíns que
arrancaren anaren a remullar la gola en el cafetí de
enfront. Aixina continuaren tota la nit. A les set
del matí la falla estava plantà i la comisió i el tfo
Sento caiguense. Ningú podia en sa ànima.
: El últim fnubolets :
per Asunsió Ghenopart
 
La música que hi ha estava allí
per a el toc de diana, escomeusó a
tocar. Les notes bullangueres de
la música emborraxaven més al
tío Sento.Com volía dur la bandera i no
el deixaven anava davanti darrere
de la música, fent riure. El presi-
dent convidà a tots a beure y entraren en el cafetí.
Tots brindaren i el tío Sento no font menos.
iPer Sant Josepi— chillà: i al dur la copa als llavis
se tremolé tot ell i caigué.
Cuantanaren a plegarlo creien que estaba borra-
xo. No se equivocaren, había begut massa. El
aguardenti la casalla el habíen mort.
Per fí se había cumplit el seu desig: morir bo-
rraxo en día de Sant Josep.Aquell fon el últim enubolets del tío Sento.
 
 
 
: XX iQué son les falles. SE      
Amable lector: 4Eres valensió2 Si eres o no y has vixcut algún temps a la sombra del Micalet
no nesesite explicarte lo que son les falles de San Chusep, pues de sobra coneixerés la cansoneta dels
chiquets L HiaJuna estoreta velleta,
per a la falla de San Chusep,
del ol PeD: SS SE
Y cuantaplega este día plé de alegría y de goig, per fols els nostres carrers, anunsianlo més en-
cara les músiques forasteres y el perfum dels bufiolets, vas sinse donarconte, entre millars de chiqueis,
oint alegres pasacalles hasta els peus dels monuments, y
allí contemplant te quedes ante la grasia, admirat de la
salsa y art, que tenen en una nit els valensians, y no cap
ducte, si eres o no valensió, encontreshermosa.esta, festa deeste Sant tan popular.
Y aixina com tú, les chiques y parelles, adimirant van
de carrer en carrer ahon la falla plantà esté, y a carcallaes,
selebren els moviments dels ninois o cuant l'agielo a la
chica el ullet li fa tancanto sili ensefia atra cosa d'asunt més
o menos picant. Compreuelllibret enseguida per a enterarse
al detall del argument dela falla que, estàn bobes admirant,
hasta que per fí algúnipollo dels molís que van rondechant,
se oferix a explicarlos lo que vol dir cada vers y aixina van
pasechant per els carrers de les falles hasta pasar la vespréú
oint tocar cada música que en el entaulat plantat, alegren al
auditori que va perallí pasant, y si les polles asepten el
combit, que tú li fas, de mincharse micha lliura de bufiols y
asistir a la cremé, ya tens conquista segura, hasta allà a la
matinó.
Con que disme,lector amable, si eres o no valensió,
si son alegresles falles, si la veus tota cremà.
I——-———————————————————S PETARDETS
A vore cremarles falles
en el novio Pepa anà
y en la calor, al cremarse...
la novia ixgué soflamó.
Dos coses hiàn en Valensia
que son de tots el encant:
el Tritó de la Glorieta
y El Pardal de San Chuan.
Protestú el bescuit de perala viuda de don Trifón
que al vorel sinse ecabelloz
digué: eYo no'l vullc a la garsón2.
Veninten el tren fallero
digué u de molfa vista:
iAl afi que ve, si Deu vol,
ya vindrem per l'auto-pistal
VISANTICO BELLVER. ES:Música, inchénit y traques,
art, ninots de borumballes,
chiques, buiiols y alegría...jaixó son les nostres fallest
Paco BARCHINO.
Valeusia, 1929.    
 PESLEesPaprens a ESAal RSTES SO OOReEGBLesfalles de S. Jusep y les pastetes de la casa Castelló son 10 millor del món.-Jàtiva, 4, Valencia
 Es 5 POCLSCLSSCSS Solfa jallera POGRSSSCGGG :el      
La festd'valensiana que mes atrau als que tenim per sang, un reguer de pólvora, y per cor, un taba-lei que, inconsientment, escomensa a redoblar aixina que sentim que mos toquen la donsaina,es la Falla.Amants com som de la música, allú ahon hià trailarú,allà s'encontrem nosatros: y com en les festes de SanChusep no hià barrio que no tinga dos o tres falles per lomanco, y per lo tant atres tantes murgues, cal dir queanem defalla en falla tirantel lleu per oir les musiquetesque amenisen (Y a ratos amenasen) la festa del carrer talo cual. a
Asó no voldir quetot siguen murgues, pues hià fa-lleros, que demostrant que son persones de bon gust ar-tístic y rumbosos, solen coniratar bandes de música dereconeguda categoria per a que mos recreen els oits enObres que afamais mestres escrigueren per a públics mésambientats en el diví art,Dic asó, perque crec que la chovenalla bullangueradel barrio, que cheneralment sol sentir picorefes per al-guna rubia escultural o festecha a alguna morenasa deeixes de jagarrat que ve la curvat lo que vol son valseísde bescuità per a entretindre el temps marcanse cuatre pos-turetes mentres la futura sógra prepara la clàsica bufiolé,propia del día y sant que se festecha.Fa alguns anys, y a propósit de la festa de que setrata, vaig oir una fantasía vagneriana eixecutà per jiica-torse músicsiti incluintels instruments de percusió. JGra-sies que en aquella época encara no se coneixien lesdrapaest
Sifiors directors de banda: yo els pregue a vostésque per respecieal ari y als grans mestres, no mos in-cluixquen en els programes obres de tan gran mérit comla V Sinfonia de Beethoven o la fantasia de les V/altyries, apues s'ha donat el cas que les jambetes y jambets de sert v.anem defalla en fallatirant el,lleu per oir:lesimu-barrio s'agarraren a ballar la sélebre cabalgata vagneria- siguetes que amenisen...na creense que era un pericón. iSarrasenosiPer a terminar, sols me resta recomanarals simpútics músics, que ya que la festa de San Chusepes eminentment popuiar y de lo que se trata es que chies y chiques peguen unes cuantes sacsae-tes, el únic repertori que està en caràcter per a tal marc son elsvalsets y foxtrots de moda, que per a les obres de consert novos faltaràn ocasions y públic escullit que sapia apresiar la lla-vor artística que en cada moment han demostrat.Siaixí ho feu s'emportaréu les simpaties de totes les chiquesde la barrió, y que n'hi han algunes que de uua mirà son capàsde doblarli la batuta al mestre. iParaulal
Nicolau Garsía.(Dibuixos de Martín Royo).
 
Sabó molí Troca solta
Com no se llava Pepica l Pepico l'espabilat,perque'lfret la-costipat, E tracatrac.,,a la pobratotli pica, Seguint la sehua costum...mesla chent qu'en tot se flca tracapum.diu en molta serietat, En el sine sa ficatper lo qu'ella està furiosa, portant la novia al costatli pica com es curiosa Y cuants'apaga la llum..,tan sols la curiositat, Tracatrac, tracatrac, pum.
RIXO.
 N'hi han algunes que de una mirà son capés.de doblarli la batuta al mestre. XAURO   ciaceieiocitsraDes GES 
 Perqueel bastoli fallaren
chuantal tute, a Garsés,
cuantlesfalles li nomenen
es crema com un lluquét.
En San Miguel de los ReyesGlicba ci ia rataPRR CI El dia més valenció de l'any
—Deixeumevorelesfalles
y en acabanttornaré. EES RE
El valencià de soca sempre que arriba
la diada de SantJosep té la major de les
i satisfaccions. Carrers i places adornats
de banderetes i cobertors: grams rames dellorer decorantles portes de les bunyoleríes, on gentils
valencianes sobre els gegantins foguers tracen a l'aire, amb la pasta, el típic rollet o cabota que en
l'oli brusent queda marcat: bandes de música porten l'alegría a tot arreu, en els patis de les cases
la jovenalla balla i es divertix, mentres la gent riu i comenta en torn de la ingeniosa falla ses humo-rístiques troballes.
jÉs el día valencià per excelencial Fins les llegendes falleres van escrites en nostra llengua i
tots sembla que experimenten un desig més vehement d'expresarse en ella.L'únima valenciana,allavors, sent com una revanja de tot un any de provincianisme, se n'ado-
na que pértany a un poble sinse vida propia, precipitat en l'abim de la grisor, perqueli tallaren les
ales per a l'ideal. I Sant Josep aixís, aventades les cendres de la falla, desperta, cada any, als cors
dels valencians l'anyorança de la gloriosa personalitat perduda.
Eduard Martínez Ferrando.
sep FALLES EN L'HORTA (Historieta) SEP
Seguint la tradisional costum de nostres típi-. —arrastraba les chispes aras de terra unes vegaes,
quesfestes de Sant Chusep, tam- y atres les remontaba a unagran
bé la chent de l'horta fa fogates È altura.
en honor del sant patró dels Désimes De pronte, y sense que's po-
fusters. La costum deplantarfalla guera evitar, una chispa es deixà
Un af, el tío, Quico improvi- no sé si es novao esvella portar per éste hastael paller que
sé en cuatre trastos vells una une tas egelaneels distaba a molís pes metros delafalla pera tota ció Ge del que en saberotreballa. b I I salla, per
a
que tots els seus, gi Hits mena mentals arraca, y el paller es prengué
charen com els de la siutat, del per la pór que té de errar, fóc, y escomensóa ardir perels
fantàstic espectàcul de la cremú, lo que sí gósa fallar cuatre costats.es que nostres falles sonhomenache que anualment fem ia taciomilòcceiiór Tots corregueren per a sofo-
els valensians al patriarca dela ylo dit vach a probar. car aquell fóc, aquella falla im-
Sagré Familia. es provisú,pero ante lo imprevist,
Apenes asomaren les prime- Gala caleagaio Danols tots quedaren asombrats.
res estréles, ixqueren tois els y atres mil llepoleríes: Aquellafalla tenía ninóts, de
que moraben en aquella barra- p'als valents traques Brav/es misteri, d'eixos que mos repro-
ca, a contemplar cóm es con- ECCaEE El duixen nostres artistes, ninótsz músiques en molís bemóls 3vertíen en sendra la muntoné que amenisen el complet, que feníen moiment, y mos repre-
de trastos vells e inservibles cafetíns p'al que té set sentaben una escena de les mol-
que ya habíen cumplit la mi- y paquiels versos li encanten. i: tes esposaes en la festa de falles.sió per a $ un estól de chics que canten:É quelorenemesten —Déu séntims val el llibrett Per una sendaque bordecha-tío Quico, después de Estanislau Alberola ba una sequia, fuchiren aquells
ensendre la punta del sigarret ii dos sers que feren teatro d'amor
que fumaba, li aplicú el misto a un paller: iy es que l'amores se-
la falla y ésta no tardà en convertirse en una
—
gol sols obedix els dictats del cór, y es guía pel
gran fogata. romantisisme, sen-
Elventpareixque se tindre en conte. £f
volía chuar en el els molís pallers
En Valensia hió alguns novios fóc, pues en les que's cremen al
que son fan aprofitats sehues rúlagues —afi.
que alcaloret dela falla
sólen torrarel cacau. F, M. Llorca.
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La afisió a volar coloms
y les falles visitar
son afisionsprofitoses
perquefan alsar el cap.   
  
 
ELSNINOTS D'UNA FAbLA si
dHas vist, ma prenda estimada,
com ja es tot sendra el castell
que junts ahir contemplarem
plens d'ilusió davantd'ell...
Recordes, aimada meva,en la forma esencial
quel'artista ab mú divina
modeló nostre ideal...
No recordes d'aquell símbol
ni la irónica alusió
d'aquella ideal parella
que encarnaven la pasió...
Ni tampoc ve a ta memoria
la forja ont batía un cor
modelant suspirs i besos
al caliu d'un gai amor2
Res d'aixó, ja no recordes
ISi fon ahir... no fa tant
No sabs, ma vida, que anarem
els dos juntets pasejant...P
Medita un poc que m'apena
veuret com has oblidat
la més bella ideologia
que una falla ha improvitzat.
Si ta memoria es tan fràgil
miram als ulls amb encís
i veuràs com s'hi retrata
l'amor d'aquell paradís...
D'aquell paradís bellíssim
que en un moment d'ilusió
miranfe la falla, em deies,
plens els teus ulls d'emoció:
—iSemblen talment que bateguen
eixos cors dels dos aimants.
—Semblen els nostres —jo et deia
tot contemplant tos encants.
11ú, inclinaresel rostre,
i els teus ulls celestials
plens de llum me sonriguerencom dos estels matinalst
dVas recordant, ma videta,la falla d'amor més bell
qu'ostentant ahir grandeses
ja sols queden sendres d'ell2
iNi tampoc, aixís, recordes,ni desperta aixís ton cor
veient del castell les sendres
que encara donen calort
iVols que s'apaguin de sobte...
qué dius, que les vols ventar,
perque no'n quedi ni rastre
delo qu'ahir vam gosarl
Tu no veus que d'eixes sendres
una guspira candent
ha encés en mon corla falla
que cremarà eternament.
I mentres dure ma vida
per mai més tindre oblidat
aquell somni que vivía
quantper tú me veia aimatt
Sini aixís ton cor desperta
ni el recort reviure: pots
jo creuré que som nosaltres
de la falla, els dos ninots.
SANTIGO SALLÉS ROCABERT.
 
mi EN Eb FOG DE bA FAbbA  
Crec que les falles son lo únic que dona a Valencia un sentit euro-pèu i modèrn, a força de ser local i antic. Les falles revelen l'esperithumorístic de Valencia, que té de la vida eixa concepció humorística,encara que no hi hatja donat cap humorista, perqu'en en Valencia hu estot-hom. El mateix sant a qui estàn dedicades les falles es un sant hu-morístic, comprensiu i tolerant amb les febleses femenines, i per lotant, humanes. Si tinguera temps,jo desarrollaria este pensament... a la meua manera.En el moment d'encendre la fogata es cuant dona Valenciadel esperit humorístic, europèu i modèrn. El comentari be:fallat Vanitats i miseries, dolorsi rialles, odis i volers, tot se crema entre les castanyes dels cuets
i
elroseri detonantde la traca. El pòble crema això perque no pot cremar atra còsa. Pero crema els símbols.Si poguera, cremaría atres representacions més vives del:El fòc de la falla es la purificació
absolució pagana de totes ses culpes i pecats.
 
BUÍObERA D'BONOR
Valensiana sandunguera
deulls que cremen com el foch,
tot cuant diguen, seré pocpa cantarte, BUNOLERA.
Llabis de rosa en capoll
perfumats com el asahar:
llabis rochos que al besar
armarún un dols sorollmolt difísil d'olvidar.
Es ta boqueta de fresa
derialles sortidor,
rialles que del amor
son la presiada promesa
d'una carisia millor.
Risa fresca, cristalina,
que prodigar no te dol,
que com cantde rosifioles armoniosa, divina
y alegre com llum de sol.
Galtes qu'estàn sonrosaes
per la dicha del voler,
son les roses d'un roser
per la pasió perfumaes
d'eixe carifio primer.
Les tehues mans hechiseres
blanques son com el chesmil:
eres garbosa, chentil,y allà ahon estigueres
serésla reina entre mil.
Un conchunt de perfecsióen tu Deu depositó:
per algo te canta ufà
pues eres sa inspirasió,
el llirisme valensió.
D'este sel tens l'alegría,
del'horta tens la fragansia,
del Micalet l'arrogansia,
de nostre mar l'armonia
y del sol la exhuberansia.
Meseixe tesor inmensd'hermosura tan galana
del que te mostres nfana,
chamai olvides gu'el tensper ser dona y valensiana.
Visent Lópes.  
la seua personalitat verdadera, per damuntnèvol i concentrat busca un esclafit, fi es crema la
s hòmens i les còses qu'el fan desditxat.que cada any fa Valencia, el sis-cent sis que renòva la seua sanc, la
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CAFE-RESTAURANT 2.
SERVICIO A LA CARTA
 - PRECIOS MODICOS -
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Entre las muchas fondas y
FOrGsiCro9, casas de comidas que cuenta
Valencia, recomendamos por su buen servicio, bara—
— N
N tura, mucha limpieza y espacioso comedor, la —- — )
Casa de comidas
di Ramón Naparroh
Valencia
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  Jàtiva, 5
(Frente a la parada de autobuses)           
 
ALMACENES 664 A CREACION 65
Vestídoes y abrigos, Tejidos de todas clases, Equipos para movia y canastillas
Tl. CARBONELL NOGUERA
ANTES SALINAS, CABONELL Y HERNANDEZ
Barcas, 17 Entios. Teléfono 12.917 VALENCIA
4.  
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Al foraster... de fora, enemic de mostra terra
iValensia, jardí de florst
diu y esclata en gransriallescuan ve a vore nostres fallesel foraster envejós.
Aixíriu, y es risa falsa,
pues demostra en sa intensióqu'es burla d'esta regió
tan dignament valensiana.
En aixó tindrà raó,
iSi en Valensia està la flor,
y aixó val mes qu'un fesor,
dels artistes verdaderst
iAplaqueu ya les riallest
y Sapiau que no podeu
en ca que feu lo que feu,competir en nostres fallest
No vullc en asó aludir
al català, madrilefio,de com estànels carrers, aragonés, extremefio,entre escombros, pols, femers, sevillano o mallorquí,pero en lo demés, ya no. pues sempre en totes les partsSupónufà y orgullós ya qui es imparsial y nobleque les festes que els seus fan y acullix lo d'este pobleno se poden comparar en carifio fraternal.en les nostrestradisions. En esta inosent empresaMes 4quina espléndida festa recrimine sens demorad'atra capital fabril sols al foraster... de forapoden igualarla huí enemicde nostra terra.al ardor y orige d'esta2iNingunatiSi no potsert MANUEL GOMEZ.
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Hiqui opina que esta clase de publicasions, Si estes revistes traten de aumentar el explen-no debien matinechar tant... dordeles falles, per tota Espafia, en benefisi de laNosatros no compartim eixa opinió. festa i de la siutat, òno resultarà millor publicarlesSevilla, la seua Semana Santa, la propaguen
—
en este mes y donar temps a que siga el machordos mesos ans de selebrarla. número deforastersels que mos visite, que no po-En Valencia estem sempre dormint
i
aúltima hora sarles a la venta cuatre o sinc dies ants de Sanpensem les coses. ChusepèEl cartell anunsiaor de la festa apareixerà allàel 12 de mars.
lles revistes, opinen alguns falleros, que deuen EL BUOL porta dibuixos de 105 fallespublicarse en la mateixa fecha.
  ROS RS RS ROS IS RS ROIS
 
Tot bon valencià deu de protechir la revista
Fomento del Turismo
Ofisines: Carrer de la Sanc (baixos de l'Achuntament)
 
    
 h A Jalensia, en lesfalles
a duSeeas 
 
Valensia, patria volguda, Si vols disfrutar salut
la qu'en mil festes batalla i ser un home complet
pues de sons fills te l'achuda, festen uns gots del eixuf
prop estla consabuda i menjat un bunyolet.
fecha en qu'es planta la falla.
É Yo soc un home modestiLa fallal Tipic baluart Que may saD€ dismi pila
Gencirenitdenesmanase, pero cuant oixc un latscrit que va proclamantl'art mé lorme molt destaneet
ciarieaitquel perque tot en mi reviu.
L'alegría del carrer Pepica la bunyolera
qu'en cholgori no li dol no es un tipo de sainet,
gastarsetotel diner. es una dona sansera
iFesta de presiat valerl que t'el cor molt clari nef.
iFesta de falla y bufiolt
Ahon el mal humer no impòrta Quantla figura darrera
pues el barrio satisfet cau de l'ardent monument
en sa dicha se conforta d'entusiasme pren carrera
al soroll que alegre porta mon cor i mon pensament,
la donsaina y tabalet. aixi'n furten la cartera.
des E dE
iFallat emblema valensià:
esperant que aplegue'l día
el meu cor glatint està
per contemplar l'adorà
visió que ton art envia.
Perque tens llavis de grana,
per bonica y riallera,
merexíes valensiana
que te feren bunyolera.
U
n
Y entonant en fon loor Mentres quede una miqueta  esta salufasió, ufana d'ànima i cor valensióde cantar ton esplendor subsistirà un poemetailcom reviu al teu calor qu'es una joya preció,mon énima valensianalt EE ies titula: La Quinteta.dEJ. RODRIGO-ALAMAR. ES CAMILO CAMPOSI REIG.    
F TRLTAEETETETTEEe:
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iCaballers, molta atensió,
que, entre chemecs yrialles,
vaig a fer la relasió,
el diduix y explicasió
de totes les nostresfallest...
Vostés no tenen idea
de la horrorosa odisea
iQué de visites,sifiort,
al President o pintor
per un dibuix de no rést..,
Yo volguera que me veres
después de estos sofecons..,
iQuisà me compadeixqueres,
pues tinc maursels rifions
 
 
y els dos rems fets a banderesi...Tot me roda, tot me balla,
y enla pancha y en lo llom
senc punchaes com de pallay fusta embutida, comla dels ninots de la fallat
y dels disgusts—iy no fluixost—
que supón esta farea
de buscartots els dibuixos.
Se nesesifa una fe,
y un cuall, y una resistensia,
y un vigor, y una pasensia,
com la de Job y la quetindria sa desendensiatl
iQué de correr carreronsyde puchar escaletes
y ficarse per rinconst...
IQué de focs y explicasionsy recaos y cartetest...
1Qué de trotar tot un mes,
diluvie o pasa calor...
T
E
 
 
Tot costa en el mon suor,
pero per mes que batalles,
ino hià martiri machor
que el de confecsionaor
de estos periodics de fallest
Per el director d'EL BUNOL
F. ROIG BATALLER
 
 
ITINERARI: Pelayo-Bonavista, Pelayo-J. Antonio, Paloma-Estrela, Luis Morote-Bonavista, Pii Margall, Pi i Margall-C. Amorós, Cuba-Denia, Dr, Moliner-Puerto Rico, Dr. Serrano-Sevilla, Sevilla-Denia, M. Crú, J. Costa-Conde Altea, Mestre Aguilar-M. Perelló, Preciados-Rivadavia, F. Sempere,Gran Vía-Martí, Pizarro-Cirilo Amorós, Hernàn Cortés-C. Amorós, Conde Salvatiera, Sorní-G. Es-teve, P. Tetuún, Nave-Bonaire, Juan de Austria, P. Rodrigo Botet, P. Congregasió, Salvador, Trini-taris, V. Dualde, P. Cardenal Benlloch, C. San Esteve, Primat Reig, Pau, Llibrers-En Sala, P. Mica-let-Saragosa, Correchería, P. Serrans, CreuRoda, P. Abre, P. Anchel, Baix, P. San Chaume, Alt,P. Mosén Sorell, Sogueros-Ripalda, Chordana-Burchasot, Ripalda-Benefisensia, Corona-San Ra-món, Dr. Sanchis Bergón, P. Pechina, Borruli-Socorro, Borrull-Turia, P. Botànic, Lepanto-Dr. Mon-serrat, Juan de Mena-Espinosa, Triaor-Guillén de Castro, Pintor Domingo-Guillén de Castro, PlasaEncarnasió Carnisers, Balmes, Torn-Triaor, Torn-Maldonado, Vinatea-Maldonado, A. Guimerà ee),Cuenca-Aragón, Roberio Casirovido, Espartero-P. Jofré, San Visent, San Viseni-Garrigues, Sans-Grasia, P. Pellisers, P. San Chil, P. Pertusa, Llanterna-Saluders, Mercat-Lifiàn, Mercat-Bolsería, Co-llao y Casa Misericordia. Pobles: Gandía (2), Mislata, Paiporta, Grau (6), Burchasot (2). Barrio Mol-vedre (8) y Marchalenes.
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È z La chent miraré enternida Dama en un carre romé2l z eixa eEscala de la vidas. Pos si que viu atrasàll
OLESA
RENOVACIÓN TIPOGRÀFICA,-GANDÍA, 8,-VALENCIA
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a
GESLia y CORET. b a La GOMISiON, D.GUnLOT      P. TETUAN JSpretiCMALVARAÓSA
Un teatro en ls Gran Vía2 Si estorba, encé quetestà'fet, Molta chent per allí cau,
1Posseréel éxit del dialf mudarem el Micalet. PErO ningú solta un clau.
Regalos a Pepes y Pepitas Los Mejoresen iufinidad de artículos, como:
son: BOQUILLASde Ambarlegítima, des-de 4 ptas.i PITILLERASdePiel, Plata, Alpaca y Nacarica, ESTUCHESde Cartera y Petaca, desde15 ptas., ESTUCHESde Paraguas.y Bastón, desde 55 ptas.: BASTONES DE TODAS CLASES,es-
pecialidad en malacas inglesascon apliques desde 15 ptas. Iamenso surtido en PARAGUAS, SOM.BRILLAS Y ABANICOS,etc., ete. — PREGCIOS INCREIBLES
Los encontraràn en la antigua y acreditada CASA BRUGUERA í
San Vicente, 41 :: (Frente a la calle de San Fernando :: VALENCIA
na s
 
 
 
COMPRAD Muebles"Bargues" p'ruerde Austria o VOlONCIA Aseàreaga,37
  duaU
 
  
 
Bi NE: Ll
OscarCASTROVIDO SEVILLA DENIAJ VIANA y TORN
Desde les:sanjesy fóses Bvatoca l'arpa china Ara lo mateix que avans,
el obrer veu les grans coses 1sinse roba,la cochinat en Valensia som molt grans.
  
  
   
 
Dones, trompetes y figues "
IA parlar més no m'obliguesi
OESFALISyCORGT, CORTINA.
 PsSAGUNTO
Festa en el sirco romà...
Pero iqué,poc públic mia   
  TVILLALBA
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 GRASADRESE TEVESSORNL
Res en Espafia s'hafet
tan-alt com el Micalet.
4tiui
porta
dibuixos
de
105 falles   
  HINCHADOSARDIENTES
À CANSADOS
SUDOROSOS
SENSIBLES
DOLORIDOS
   
 
CALLQSDUREZASGRIETAS     
  
       
NADA ENCONTRARA MEJOR QUE UN BANO
SAL-BAN:Paquete para un baio 50 cènts.
Farmacias, droguerias y perlumeriasLaboratoria Loras-Barcas, 13-ValenciaNOTA.—Remitiendo: al autor tres pesetasporgiro postal a sellos de correo man-
Gas diez paquetes por correò certificados.
   
       
" Pa convenser a una ingrata
iRes com una serenatal  
  
ME VIDAL
NDIA: P: GERMANIAS
La vida chuant se pasa
y el home fa lo de casa.SoremoMuebles "Barguestg'ieèee Reta e Valencia
iSD3ZnausLD COLLADO
.Yo'ls obsequie,en un pollastre
si em desifrenteixe empastre.
Parvany
ú aEl
RYER LOS G MOT Pl
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pedre en un asalto un ulll
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Per postinero, perilla, Els pintors quefalles fan,
eixe andalús de Sevilla. huí per els núbols estén.
  NETSIÓ ilLTRINITARIOS JP GUERRILLERÓ ROMEUATaPLERTO-EIN)
Valensia que'avans dormía
va.despertant:al'noudía. ,
NE 
  
Es JA L
MURBLES -coxòmicos —EGPLUGUES"
8 FABRICA Y EXPOSICION
BORRULL, 64-Teléfono 10268. VALENCIA
 
LA COMisIOn   
  
  4OS P BORRULL y SOCORRO
LA COmMisioN
 
 SVICENTE
El ensanche ha escomensat Llóc que ocupa en el planeta
llevant totel arbolat, el escut de esta terreta.
Enel seu trono se ufena
de ser dona y valensiana.
FABRICA:CompraD Muebles "Bargues" p:juande Auotria,9o VOlenCia Ascérraga, 37
  
 
  
 
 
   COSTAcot AUTEAJPRECIAÓS, RNAGAVIALNRACH.SAU)
Paella, boda y retratos
iMos esperen mols bonsratost
iCuénts atropellos ahorra
un bon guardia dela porral
i Centenario (Malla Dorada) — V. O. (Malla Blanca) — Competidor (Malla 5Verde) — MANZANILLA MARUJA
Fernando A. de Terry Lda.
Ultims moments per derribo
del Nano del Llop cautivo.
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ts dieens EE SANTA MARÍA yi
De Est ERP, Env8.,Ext Es1 EE EB Ent ins Me, ENS EE, Enec iésció
LA COMiSIOM. : R. CERERA V. VIDAL.
 
CHAPRA LT
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    LM.CURA:CUENÇA,J
El monisipal l'atrepa
y li demena la chapa.
Bafio romanoo pisina...
(iYo el meu eltinc en Ia cuinal)i coverxp Miebics "Bargues" EXPOSICION Y VENTA:
D. Juan de Austria, 9
 
En un gran patí els fadrins
chuen y fan volantins.
FABRICA:zValencia 4,
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PIZARRO Y CIRILÓ AMORÓS
 
          
 
 
       ElVe a Valensia, compra un burro que va a forsa d'engafis, li choguen els pollos peras y els guardies de la porra, les dones que se pintenYy èva y quéfa2 Falta a les ordenanses y el figuen en la presó hasta que la mullerel trau.
Casa JULIÀN
ULTRAMARINOS Y COLONIALES
Quesos, mantecas, embutidos, conser-
vas, licores, flambres, efcéfera, etc.
Plaza del Mercado, 90 y Trench, núm. 26
Teléfono 15.450 VALENCIA
ree bed
 
          
 
 
Lliuren, com diu eixafalla,
aufo y tren la gran batalla,
PAULINO MARTÍ - Sastre - P. Porchets, número 9, 9.0   
usted Dan Bombón'i
El més fino y nutritivo
  
  
   "La Congregación" Mar, 60  
    
Així veu la chent extrafia IMercat ni paraes, nol
el modo de ser d'Espafia. 1Un mono y un violól 
El fútbol y atres chocs nous
acaben hasta en els bous.
 
En Valencia encara impera
la chentitorpe'y milagrera.
 ARÍNO Y MARTÍNEZ
CONECRR
Si aixó es fà j7om va a gochar
el alcalde de Aifefari..
N/E.caLnavio.
  
Vcomsion.
   LLSELAYO ve JULIO ANTONI1Pobre poble el que confia Es molt oportú a vegaesser ric per la Loterial el soltar cuatre porcaesiCOMPRAD Muebles "Bargues" p'peeede Ambixo Valencia remorNenA ç  Untribut de admiracióa la nostra població.
e.GUMLOT,
  
 
El mateix Pero Botero Esel ejetreo etérn
se sent ya tambéfallero, dels dimonis del Infern,
Ret
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    DR,Pdel BOTANICO JSEVILLA D' SERRA
Bi teatro nasional Tots els que van a la mar Ahí tens lo que arribà a ser
està'deipúblic molt mal... 3 4... Solenjanar a... peixcar. per les obres el carrer.j
    
Samenis j Pauta.
La florde la maravilia Com voréstú, perles trases,
es Valensia, no Sevillet lestém,bé de carabasesi
compaao Muebles "Bargues" p.yande Austria o VOlCNCIA Arcàrraga, 37Cam
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SMARTINEZ FE A LLLUEM,
    
No has vist millor adornat En lujo y gust no discrepa Els inglesos de caixó,un farol del alumbrat, dels demés autos la Pepa. recorrent la poblasió. De
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Desdel'horta hasta la cuína Este mones un... fox-trót,
montats en una Albarchina. y el balla tót el que p6t.
M.HERRERO
iq
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la
da
s   
iPicar bous en bisicletal... Sempre en gustel poble mira Volen a terrenos nous
IMira que sería fetal els carrousels dela fira. dursela plasa de bous.
COMPRAD Muebles "Bargues" es Y VENTA Ò Valencia aris EQ
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GLORIA R TI REY9EL MANPORRO  
P PELLICERS
Ha eclipsat hasta el toreo
el deporte del boxeo.
  
 
 
Hià quí torecha en la plasa
y a ell el torechen en casa
patent Pet pet
Garamelo FANFAN
EL MEJOR
PARA LOS NINOS
 
RSSolamentasí y en Asia
nià curanderes de gracia.
 
  
    
CORTES € ANQRDS8RNA
Elllibre de la moral.
JEn estos temps no bé mall  
El aiable urdint coses males,
donoréa les dónes ales.
 
       
  
 
  
Igual así que en Museros
enca hiótitiríteros.
    PE DOMINSÓGaCASTRD
Deestafalla no 't dic més
que's atre Hórt del Fransés.
covemo Muebles "Bargues" perde amria.9
  BURA   
Valeucia es rica y es forta"
per el llaurador del horta.
Valencia FABRICA:,Azcérraga, 31
 
 fcmemec
  
Bisigle que bé, al desgaire,
farem la vida en el aire.
    
 
VE
         
A un inglés que así recala
l' ensefien a anar de chala.
      
 
 
  
USE TERESA - MUR
De este asunt no dic ni pruna
per... els cuernos dela lluna.
 
CARMELO CASTELLANA
Pera evitar el desfisi
1qué cosesinventael visil...
  82 SATORRE
 
  
 
 AVE DEL PUERTO
Ya veus com
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Se exalta y selebra en ella
1:obra delMarqués de Estella.
 
  ciXL, IMARCHALE NE
Dichos,alusións y esenes
delfemer de Marchalenes.
COMPRAD Muebles "Bargues" EXPOSICION Y VENTA:
Mi
XScomision,   
 
Dalt, all y óli y amor...
Baix, un chiquet en un tambor.
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D. Juan de Austria. 9 Valencia Azcàrraga, 37
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CE BARCELONATevé MONCADAJ
De estafallala intensió
sols la sap la Comisió.
NN £ DrZ Un h
NDE ocSALVATIERRA
amera
LA INSTALADORA
ELÉCTRICA
Pedro Ortega Pastor
Calle de Campaneros, 1
VALENCIA
 
Camas 4 DARÀS y
Doradas, Niqueladas y de
Hierro - Mesas y veladores
para Cafés.
. Despacho: :
Arzobispo Mayoral, n. 15.
Fàbrica: Almas, 10.
'Teléfono 12.143 - VALENCIA
 
Eixe es el primer tiró
pa trasladar la Estasió.
ces   (Roman Escapa, FE: P) ESa   
QMER. I
 
        
 
  
      
    TCA      Ne RES 2 3 3 4 8 LEenes, Rol alSACUNTÓ (SANTONIOJCP MOSEN SORELLU i XDRA, LI 
Ya de la Lloncha en la porta
no se veu la chent del horta.
6ç EXPOSICION Y VENTA:
D. Juan de Austria,
Así pasem molt bons ratos
en la eVenta de los Gatos2.
compra Muebles "Bargues
Mosproporsionen grans mals
el set pecats capitals.
, Valencia Reearraga,37
 
 
 
 
 (E.GmLARzA.
 QUi VOL AIUA FRESCA
  
 (P SANCHIS BERGO
Así tot lo mon desicha
traure súc deeixa boticha
 
 
 
 
     
  
 CORONAv S. RAMON J.
Al tornar enla tartana Así per mes que agranem,pareix que vé é haber jarana. — sempre mos aufega el fem,
 
  
  
Dn Ce a SEL SS RESSSo SSREi 9il xo gn 32 EELi e ds és i.sà dBRS
3 , x a) D ss 88 EE
RS EE SR — DodçSen SS os. DoCDCDUS IC CSI Ú 2Ç EE: 3èha i I
m—m—UMALDONADO v TORNJIRAI C2 de ALGIROS. Ja 5235::8 - a z Perlo vits ha aplegat l' hora
de tirar Rioscos foral
Homenache dedicat. —,
é ensalsar a ia Siutat  (enronsias
 
Vevon. S YLmacaros.
              
 
      
 
ds h i d'ERC EPNS el CNis psNATEA v MALD
3
NZy(   
Don Chaume el Coaquistador
en trache dellauraor.
 
VI ONADB)
Bebent eMel de amors a chorros - iNatalia, la del Santísimi...
Icuants hi que'es chuplen els morrosi 1A8ó agradara moltísimt
éç EXPOSICION Y VENTA: FÀBRICA:SoMpRaD Muebles "Bargues" p:juas de Austria. o Valencia Peeteeaga, 37
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 TF : ss
Aixódel6li andalús 4. La chica treballa y.., tot, Una balansa sensilla
tots dihuen que's un abús. y els pares no'n fan un brot. pesa a Valensia y Sevilla.   
 
 
Café Restaurant "GRAN SOROLLA':
    Cubiertos de 4 y 6 pesetas. Servicio a la gran carta, hasta las
dos de la madrugada.
Dirección: VICTORIANO LUJAN
 
    
C. Alfredo Calderón y Pérez Pujol - VALENCIA   
   
S.PASTOR.
 
     (omega)lESPINOSA Y JUAN OD MENA)
En la Caseta del Nano Així, mediantel progrés, Sols Deu sap lo que seré
reviu el género humano. seré Valensia después. lla dona de huí, demàl.,
CoMpRAD Muebles "Bargues" p'junade Anotria, 9 VOlCNCIa hscàrraga,37
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        9aeio533RE8a85 cnoTRIADOR v TORN UD 38Q. a gèLavida cuant noté halagos, De chinerhasta chiner, Paels fadrins y les fadrines ésmolta chentla paga a tragos. tels dinés son del... tenderl icuànts encants tenenels sinesi...
No deje de ver
un ejemplar de
la monumental
- revista -
"VALENCIA
AUTOMÓVIL:  1Así hià salut de veres
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 ba VengansadelTio Pep   
  
El tío Pep era un valensió de
cos sanser com ell mateix solia
dir, socarró, dicharachero, afi-
sionat als bous i sobre tot, molt
amic de la chala. Per anar de
verenaret o de perol, era capús
d'empefiar—si no s'encontraba
en fondos—hasta els pendienfes
de la dona com poguera amaiti-
narlos, així, que la pobra de la
seua costella estaba frechida i
farta d'ell hasta mes amunt dela coroneta. Velluter d'ofisi,
acreditaba vé el tío Pep la fama
qu'en algún temps gochaben els
d'este ram: per la parsimonia
que tenía i per la sorna qu'em-
pleaba cuant había de tratar en
alguna persona fora lo serio
que fora el asunt.Vivía en una planta baixa
d'un carrer dels barrios mes cas-
tisos de Valensia i solía pasar
la machor part del día a la por-
ta, escuadrifiantal veinat ipiro-
pechant a les chigues que pasa-
ben, encara que la muller esti-
guera davant, axí es, que no so-
suix en el barrio lío gran ochi-
cotet del qu'el tío Pep no s'ente-rara.Cuan mes agra se posaba la
seua micha taroncha, tiranli en
cara el poc ficasi que ienia, mes
pronte tallava ell el chaparró
dientli: Mira, Malia, saps lo qu'a
pensai2 pos qu'arregles eixe ca-
búés lo millor que pugues i cha-
no, chano, mon anirém cap al
Grau o ahon tuvullgues, vorés
que vé sopem i com te refres-
ques d'eixe sofoco que porles.
I per mes que la dona digue-
ra, no habia modo de ferlo de-
sistir del seu proposit..... i con-
ten les cróniques de la época,
que mes de cuaire vegaes cuan
tornaben a casa, no era solsel fío
Pep el que fea eses, que també a
la So Malia li agradaba eleixut.
Un afi els veins delcarrer to-
cats de pur valensianisme, pen-
saren selebrar la festa de Sen
Chusep plantar una falla i al
obchecfe, se reuní lo mes desta-
cat del barrio, o siga, el mafià,el fuster, el barber, l'amo del ca-
fetí i alguns mes, com si digue-
rem la plana machor, quedant
nomenà la chunta o comisió que
había de portar a efecte tal pro-
posit. Algú dels presents pensà
en que podia formarpart de dita
comisió el tío Pep per ser un bon
element per a el cas, mes Tofol
—que axíli dien al amo del ca-
fetí—s'oposà d'una manera ro-
iunda dient que siel tío Pep en-
iraba a formar part de la comi-
sió, éll se deslligaba del com-
promís.
Quedaren algo parats per
esta rahó, pero ningú vullgué
consentir que deixara de figurar
Tofol en la comisió de falla, en
primer lloc, per qu'era home adi-
nerat i podia fer front a tots els
gasios cas de que l'arreplega no
responguera a lo que tenien pen-
sat, i después, perque al sele-brar les reunions confiaben en
qu'ell pagaría el copeo i algún
soparot, i per a fero millor, el
nomenaren president.
El tío Pep estaba que tallabaclaus. S'habia enterat de la con-
disió posé perel del cafelí i ha-
bia churat vengarse. jReiolll en
loque a ell li agradaba el bureo
i que l'excluiren de la comisió
per culpa d'aquell... i así solià
una expresió que fea mol bona
lliga en un esquellot.
Tal fon el corache del tío Pep
cosa rara en éll, que no sola-
mens se negú a donarres per a
la falla, sino que desde enton-
ses, ni eixía a la porta ni anaba
tempoc d'armosaret. En fi qu'el
tio Pep, se pasaba la semena
agarrét a la llansaora com unfiero i els dumenches ficat en ca-..
sa. La muller li dia, pero chico.
dècom es que treballes ara d'eixa
manera, no ixes a la porta ni
parles en ningú i no penses mes
qu'en arreplegar dinés2 4Es que
te tornes avarisiós ara que te
vas fent vell2 1 el tío Pep contes-
taba, calla i tin pasensia que tot
asó tindrà una explicasió algún
día i entonses vorús els punts
que calsa el teu marit. I efectiva-
ment axí fon..... ÉArribé la vespra de Sen Chu-
sepicom es consiguient, en el
carrer en qu'el tío Pep vivia, ha-
bia gran animasió, tot eren pre-
paratius per a la planió de la fa-
lla, els chiqueis atronaben al
veinat en el disparo de petardets
ila eterna cansó de iPer ahí hi
ha una estoreta... i a la porta
del cafctí, estaba la dona de To-
fol fresca i riallera, en els bra-
sos arromangats fen bufiols sen-
 
Ràpido "VALENCIA": Gran taller mecànicopara composturas de $
calzado al minuto. Los mejores materiales y los més bajos precios. È
Traiga usted hoy mismo a componer sus
zapaios y quedarà nuestro mejor cliente.
Calle de la Carda, 18 y 20Rúpido "VALENCIA:
 
   
  
se parar, meníres qu'en l'inte-
rior. del establiment s'oia el
confús soroll que movien els
parroquians mesclat en el soni-
do estrident del trompó o del
cornetí en els que probaben la
embocaura els músics que s'ha-
bien reunit per a fer el pasacalle.
El tío Pep s'asomà un mo-
mení a la porta, y en els pufis
apretats, rechinanli les dents y
bufant com un novillo, peromentalment s'aconortaba pen-
sant. Ya falta poc per a la meuavengansa, vorem demà qui potmes.
iChiques mireut Mes clar no
pot estar hi ha vorem que diu ara
Tofol, i algú dels presents afe-
chía: Lo qu'es yo no entre mes
en el cafetí si no es en capai
estoc, i axí per este orde seguien
els comentaris mentres el tumul-
to crexía. Lo que tan cridaba
l'atensió era molt sensillo d'ex-
plicar: un carafal rustic y dalt
una espesie de paret figurant lafachú del cafetí i a la porta una
bufiolera guapetona deixant cau-
rer a terra els bufiols que's creia
ficar en la caldera per la distrac-
sió que li causaba un individuo
que la miraba fentli el uilet, pe-
ro lo que mes malicsia teníaeren els versets posats en els
costafs del carafal entre els que
u dia axís:
Serú presis que se diga
qu'els bufiols del cafetí,
sobre tot els del matí,solen ser bufiols de figa.
Fon tan gran el soroll qu'es
mogué que per fi algú dels com-
ponents de la comisió exirafiats
per tant de roido ixqueren al ca-
rrer acudint cap a hon tal tumul-
to estaba i al compendre lo que
motivaba fal escàndalo en un
obrir i tancar d'ulls destroseren
aquella falla per a evitar un com-
promis, mes la chent no con-
formanse en aquella solusió feu
causa comú en el tío Pep i arre-
metent contra l'atra falla, en un
moment fon desfeta també i
achuntantles estelles de les dos
 
   
els botaren foc entre les rises de
uns i crits d'indignació de atres.
Al cap de poc rato no queda-
ba d'alló mes que algún cabiró
mich cremat i un montó de sen-dra.
Cuan Tofol—que a la matinà
s'habia recolsat un poc—se va
alsar, al vore que sa muller ha-bia ficat dins de casa la caldera
dels bufiois i que en el carrer
no estaba la falla, pregunta lo
que habia pasat: i un amic, que
s'encontraba allí li digué: Res,
ché, uns que anaben algo ve-
guts i han fet la grasia de cre-
marla falla ans d'hora.
Tofol, plé de verí li respon-
gué: jCom se coneix que yo no
estaba, pero mes val que no ha-
cha estat perque la cosa no ha-
guera quedat axíl I el amic li re-
trucé: Aixó, aixó, mes val que
no haches estat.
Al dia siguient el tío Pep es
mudà de casa i per aquell carrer
no li han vist mes el pél.
NELO BACORA.  
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  La peixquera de un viache fallero   
El Sr. Furtamantes, des-
pués de llechir EL BuNoL en
el casino, ixquétot caldós pa
sa casa a dir ales seues chi-
ques que estaba dispost a
anar a Valcnsia a vore les
falles.
—Arregleuse la roba—els
digué—y mentres aniré yo a
parlar en Sigronet pa que
mos porte en la tartana a Vi-
naros y allí agarrarem el ex-
prés. Les chiques tingueren
gran alegría, perque pensa-
ben que en Valensia els epo-
llos tubo: anirien com a go-
sets darrere d'elles pirope-
chanles, y en menos qu'es fa
un bufiol s'arreglaren el equi-
pache.
De la emosió de vore que
dexaben Pefíscola y de pen-
sar en els pollos guindas, la
Pirulí (com dia son pare) a la
més chiqueta, se posà de re-
pent maleta, pero al baixar
de la tartana llechiren un car-
tell que dia: eDr. Samenofí.
Especialidad en enfermeda-
des del corazón:. Pucharen
els tres a la clínica, quedant
emosionats de vore tanta sfe-
rramenta: y asustafs se mi-
raben sense dirse chufa.
Aparegué el Dr. Same-
nofí, y les chiques continua-
ren mirant extrafiaes. Des-
pués de explicar lo que els
pasaba, el doctor reconegué
a la Pirulí diagnosticant que
estaba molt bona, que lo que
tenia sols era un mareig de
la tartana. Contentísimes de
que no tenia importansia lo
de la chiqueta y pensant en
lo guapo que era el meche
quedaren en fornar un atre
día y continuaren el viache a
Valensia.
—Va estem en Valensia,
filles meues. ara en un taxis,
al Hotel Reina Victoria.
Y efectivament els tres se
ficaren en el Hotel ahon ha-
bien muchos epollitos trin-
chera-, y com es natural mol-
ta egente bien2.
El sefior Furtamantes, pare de les chiques
El pare, donanfse confe
de la situasió, els digué:
—Chiquetes, así ya molt
de lujo, y pa que no vechen
que som de poblé, es conve-
nient parlar con castellano.
—Tots els etubos: del
saló no feen mes que mirar-
les, y u d'ells el mes frigorí-
fico s'acosta per a dirlos que
si no coneixen Valensia ell
les acompafiarà a vore les
falles.
—Como mi papà ha dinao
mucho, si les parese anire-
mos a pata, y asina se le ba-
carà el dinar.
Les chiques, marechaes
per la elegansia dels chovens
no feen cas de les falles.—
Son de muy lejos de aquí2
—li preguntà Podoldó a Clo-
chineta.—Semos de Pefiís-
cola ahon mi papà se dedica
a criar gallinas y pollastres.
Podoldó li va fer una sefia a
Coll-tort, diguenli que había
epastora: y que sería conve-
nient ferse novios de elles.
La Pirulí marechaba a
Coll-tort en les seues miraes
que pareixien dos focos de
un 60 H. P.
Y ya de nit invitats per el
pare anaren a sopar al Ri-
palda.
En el sopar molta alegría.
El pare confentísim per la
peixquera y Pirulí y Clochi-
neta com pera que les foto-
grafiaren.
—JIAy Podoldót jY como
m'estús cpusiendo:...
—Si, rica. Pues aun fe
pondré més...
Y lo que posà, millor dif
loque pasú es que pagà el
pare, que la parella de sin-
verglienses sopà de egorra:
y que ya tenien dos parelles
de novios...
Dos parelles que feren
peixquera en el viache falle-
TOr
Encara que después els
novios no pensaren mes en
Pirulí y Clochineta.
ESOJ SIUL. 
        
  
 
  
     
   
  
iESTOMAGOI
Curación de los Dolores, Vómitos, Agrios, Gases, Digestiones lpesadas, etc., con el
Gastrófilo Dr. Greus
TENIA O SOLITARIA
Expulsión completa, ràpida y segura, sin molestias ni perjudicarla salud, con elMATA-TENIAS Dr. GREUS Tos-Catarros-Bronquitis
Se curan ràpidamente con el
BenzosSomol Elixir
ARRENOFOSFOL
Poderoso Tónico Reconstituyente
 
Antigua Farmacia Dr. Greus
Suc. F. García Guzmún
p I Piaza de Santa Catalina, 4 - Teléfono 13.528 -Valencia ms. de
040: : ó € ls), - É
       
 
ISSNSRSDNTSANTNC
CASA RAMONZz
COMIDAS ECONÓMICAS
Bamón Alejos
Comedor espacioso y ventilado
vn Habitaciones para dormir ::
I
S
A
A
C :ÈÈ:alCalle del Pilar, 6 y 8.-VALENCIA £4
ICSRSSINIOINININx
A MITAD DE PRECIO
miles de artículos de Papelería, Escritorio, Libros
Rayados. Estuches de papel y sobres a 0'50 ptas.
Talonarios de 100 hojas de Loteria, inquilinato,
Il facturas, vales recibos y notas de entrega, a
9:40 uno. El 100, 58 pesetas.
Cintas para màquinas de escribir en los tama-
fios y colores de la mejor marca a 2'50 una, por
docenas a 2 pesetas.
I. 509 hojas del mejor papel para copias a màquina,
2'80, el millar, 4'50. Dara cantidad precio especial.
Papelería Alemana, P. Miguelete, 2-Telí. 14.710.-Valencia
derrermeteomas
tt TRANSPORTES
i Marítimos y Terrestres en Combinación de $i VICENTE ESPASAj
I es Í$. Servicio de camión por dentro y fuera dela capital. $If Ribalta, 4, hajo-Telèfono 10.022 - JALENCIA $i
QESOSECEEOEROEOSEOSSOSSQSSOESOESO
 
i VINO Y ACEITE DE COSECHERO ill GODELLETA II
Ii CIACEtES i is ere RS Es 0:60 litro lili BSgeo es Sr aten i re obs 0165 9 hi
RAnCiO 5 adossat 150 9
II PISTES 3 ano, see Es 150 o li
Aceiterrefmadols coses secret 250 9
il Percebes y Mariscos frescos todos los días
Il Fernando Lópezl
i Paz, 16 - Telél. 12,210. - VALENCIA i
 
EnDROTDIDTDEODaOaDaDas
MANUFACTURA
ARTICULOSDE PIEL
ARTURO
GRANDES NOVEDADES EN MONEDEROS, TARJETEROS,
CARTERAS, PETACAS Y CARPETAS
SANCHIS
  DESPACHO Y VENTA AL DETALL: Calle de la Tapimeria, 24TALLERES: Calle Mendoza, 7, bajo.V ALENCIA  
ha88i8i
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PAPELES PINTADOS
CASA SALVIA.-.
TELÉFONO 12.757
CASA CENTRAL D. juan de Austria, 11BARCELONA VALENCIA
BAR:REQ1O,
 
CAFE—LICORES-- REFRESCOS--FIAMBRES-ieBOCADILLOS
— GRAN VARIEDAD EN TAPAS Y MARISCOS — — —
HAGRE CERVEZA LEGITIMA ALEMANA
ENcs Y EMBOTELLADA --
RELOJERL4 CENTRO INDUSTRIAL ELECTRICO é
e—b— Material eléctrico - Casa competente de
instalaciones eléctricas, motores, dina-A N T 6) NIo R E l G — mos, eic. - RADIOTELEFONIA —
Venta de toda clase de relojes de pared, bolsillo 6 FRA NCISCQ SA LESS—y puisera de las mejores marcas conocidas—
ESPECIALIDAD EN COMPOSTORAS DE TODA CLASE DE RELOJES—
—
DESPERTADORES DESDE 6 PESETAS — DEDONo o9EB
CALLE DE GU: El 43 : BALLESTEROS, 5 .Gais daRenO, Valencia 3. (Frente al Banco Espafia) Valencia
COLODVOVMOCIOC9019019039039039010)
Camas "Daràs'"
DORADAS, NIQUELADAS Y HIERRO
 
 
MESAS Y VELADORES PARA CAFÉS
Ex-cortador y fundador de la Sastrería Almacenes La Reforma
Despacho: Arzobispo Mayoral, 13 ze:
Garrigues, 4, 2.9 derecha(Maia de Olimcia) Fàbrica: Almas, 10 2: Teléí, 12,143
VALENCIA 
AUTOMOVILES
 
Concesionario: F. Cubells
 
Mar, 23 - VALENCIA
 
Estación de Servicio: Salvador Giner, núm. 5 
  
  
   
      
 
, EE 3INAUGURACION
) GRAN CABARET-AMERICAN .RRI ALMAS, ND E
GRAN ORQUESTINA
ES DGEEs ies
No equivocarse: ALMAS, 12 - VALENCIA I
ds ELEGANTES SENORITAS
Cran servicio delicores de todas marcas,sin alteración de precios
  
DADE
ais PI Y MARGALL, 22 (Frente al Lírico)
 
   
    Gran variedad en Monederos Sefiora y artí-SS SG , culos para Regalos.. ES SD SG
Precio sin competencia.      
  
i iCEEC
CASA PRIOR ABANICOSf
VENTA AL DETALL EN LA MISMAS FÀBRICACALLEVIDAL, 2 (detrés de los Almacenes "'El Àguila ')
abanicos deAsuntos Talencianos Y CON UISTAS DE LAS ADTUALES "FALLAS"
- PRECIO DE FÀBRICA
mu
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4 SOSOSOSOSSOSOOSSOSSOSOSSOS DEUEOEESOSUEUEEEEdll lo coNTRA MALES SECRETOS ÍlConstrueción y Reparación VENTA MUY RESERVADA Ide maquinaria en general :: i
DSUSOSOSUSCESSU
   
a i Unicacasaen Valencia paracomprarlas mejores ygarantizadas all Especialidad en maquinarias para ll i Gomas Higiénicas, la "CASA VORH': i
I confiterias, chocolates y galletas tl Calle Barcelona,2.Madrid I
al erechos alencia(Frente S. Martín de la Calle 8. Vi ve, jTalleres Nàcher I II casa lsaCasa en Epala, Catéloga qae. j Éi i D: RR SeEsSee ia y América. Quien remíta ptas.Sagunto,148-VALENCIA (Espania) On a rel DeEsI II serva y libre de gastos de correo, JJSOSOSSUSSOSSOSSOCUSOSUSCSSUsa Co
is
— LÀ MAS POPULAR Y ACREDITADA
ENTRESUS SIMILARES POR SUS
BUENOS GÉNEROS, BUENAS'CA-
LIDAÀDES Y BUENOS PRECIOS
EN SUS SECCIONES DE
NOVEDADES PARA SENORA Ll
GÉNEROS BLANCOS - PANERÍA YÍ
SASTRERÍA DE CABALLERO
Y TEJIDOS EN GENERAL. -
Ge g $Ò
DURANTE ESTAS FIESTAS GRAN-
DES PARTIDAS DE SEDERÍA.A
PRECIOS DE OCASIÓN :
ce e
SAN VICENTE, 16 Y18
VALÈNCIA l 
